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T e r o a r e î n c a m e r a . 
Goană împotriva deputatului Mania. 
CDupa Vaida urmează Maniu. Acestea sunt 
cuVnfeie ce ar rezuma impresia noastră de­
spre şedinţa de ieri a camerii. Ar rezuma, 
neam, căci nici un cuvânt nu poate să 
spuie toată suma de amărăciune şi indig­
nare care clocoteşte azi în vinele fiecărui 
ronnân ia au ul întâmplărilor din cameră. 
Şedinţa asta va rămâne de si ur istorică 
în sforia luptelor noastre naţionale şi este 
foaie probabil ca ea să devie punctul de 
plecare al unei noui epoci pentru războiul 
ce ducem pentru drepturi le noastre. 
Să rezumăm pe scurt cauzele furtunii din 
Darlilament. Ele nu sunt mai mici, mai neîn-
.eimmte decât însuşi evenimentele, decât 
nswşi scandalurile de ieri. Este vorba de 
chestiile militare. D e zecimi de ani poporul 
unguresc luptă pentru dobândirea Vimbii de 
:otnandă şi limbii de regiment ungurească 
n oastea monarhiei . Când el o va căpăta, 
ttunci a căzut ultima legătură reală care 
nai uneşte Ппіуягія CU mnnarh ia ŢI \ /Q Г Я -
iea şi ultimele obezi ce înlănţuiesc poftele 
ie neatârnare ungurească, de desfacere to-
alăi a tării ungureşti de monarhia şi de di-
îastia noastră. Iată scopul adevărat care 
ăSauzeşte toate dorinţele, toate năzuinţele 
)i idţ> paşii politici ungureşti. 
Dar afară de asta, maghiarizarea armatei 
ir sluji şi alt scop: maghiarizarea nema-
jhian'/or din ţara asta. Prin limba de regi­
ne»/ şi mai târziu prin l imba de comandă 
rngţşuîească, politica şovinistă ar face deci 
aurar se zice, două lovituri cu o piatră. Ar 
obţune şi liberarea Ungariei în afară, de 
Austria şi dinastia ei, german amândouă, 
şi z înfăptui în lăuntru visul unei Ungarii 
ungureşti, ideia de stat naţional unguresc, 
Bsag&srizat complect şi cu 30 de milioane 
fe iiinguri veritabili. 
Í SSe va înţelege deci acuma pentruce pro-
рШеа deputatului Maniu împotriva ten-
pnţelor de maghiarizare a oastei comune, 
|u rtîmit o furtună atât de mare în parla-
fieiji Cuvântarea d-lui Maniu a fost un 
jtórabil tablou al situaţiei monarhiei în-
tRgjj, a intereselor şi trebuinţelor ei de exi-
ţfexlf cari se împotrivesc toate aspiraţiilor 
Oneşti. 
' C ipă un rechizitoriu de o claritate, lo-
gic&fji putere de argumentaţie irezistibilă şi 
wâtfjtip/ecată d. Maniu a scos cu un cu-
ţ|îPţ«ŞOvăitor concluzia cuvântării sale: în 
Jtyfik тлсяшЬіеі întregi, ai cărei susţină-
bn|Wntem, d. Maniu a rostit osânda de 
Щр? ţfeasupra tuturor aspiraţiilor de maghia­
ro*^ armată şi prin urmare şi asupra 
fţifţ Ц dorinţelor şi gândurilor ascunse ale 
to/f Gungureşti. 
Ç .Amai dragi şi cele mai scumpe visuri 
ecL ш/aKde mărire şi de domnie viitoare 
if-
Ш 
ale întregului popor unguresc au fost atinse 
drept în punctul lor central, în inimă, prin 
măiestră lovitură a dlui Maniu. 
Subt raportul put rei de prevedere, a-
gumentaţie şi sintetizare politică, activitatea 
noastră parlamentară nu a serbat poate 
nici-odată un succes mai strălucit ca în dis-
I cursul dlui Maniu. 
După acest discurs este şi trebuie pentru 
oricine să fie lucru învederat că în lupta mo­
narhiei întregi împotriva maghiarizării ar­
matei, locul nostru şi al deputaţilor naţio­
nali nu poate fi decât alături de celelalte 
popoare cari nu vor primi jugul limbii un­
gureşti, vătămător naţionalităţii lor şi pri­
mejdios pentru existenţa monarhiei. Expu­
nerile dlui Maniu sunt în aceiaş timp o con­
firmare strălucită acelor ce a scris »Tribuna« 
acum sunt vre-o câteva săptămâni asupra aspi­
raţiilor militare ungureşti, spunând că depu­
taţii noştri trebuie să caute aliaţi în Austria 
împotriva maghiarizării armatei. 
A fost, credem, H C L C M I o s o p u n e m 
cauzele scandalului ce s'a stârnit pe urma 
cuvântării dlui Maniu, pentru a înţelege 
deplin »indignarea« deputaţilor unguri. 
Căci scenele ce au urmat după cuvânta­
rea sa, sunt de nedescris. A fost teroarea 
cea mai sălbatică ce s'a văzut vre-odată 
în camera ungurească, şi ziarele un­
gureşti convi.i că scandalurile de ieri au 
întrecut până şi pe cele cunoscute când cu 
cazul Vaida. Cu pumnii încleştaţi, în delirul 
urei naţionale fără hotare ei au năvălit 
asupra celui mai distins, celui mai conştient 
şi celui mai de seamă din reprezentanţii 
poporului nostru. In mijlocul acestui iad, 
cei doi deputaţi români, dnii Maniu şi Pop 
au stat nemişcaţi. Din clipă în clipă, se 
aştepta o ciocnire, se aştepta ca sutele de 
şovinişti ieşiţi din minţi să atace pe depu­
taţii români. 
Dl Maniu mai ales a dat dovada unui 
curaj extraordinar. Ceva din disciplina pro­
prie, din stăpânirea de sine şi din sângele 
rece antic în faţa primejdiei extreme, al 
eroilor istoriei romane a fost în atitudinea 
sa. Ii exprimăm Bdmiraţia noastră fără re­
zervă pentru atitudinea sa. 
Mai avem însă un cuvânt pentru eroii 
jalnici şi laşi ai scandalurilor din parlament. 
Afle deputaţii unguri, afle guvernul şi 
presa ungurească că toi poporul românesc 
se solidarizează cu cuvintele dlui Maniu şi 
este hotărît să-l urmeze până în pânzele 
albe. Teroarea ce s'a încercat în contra lui 
va fi numai un puternic mijloc de a stârni 
reacţiunea poporului românesc întreg. 
Nu este loc, nu este sat, nu este cătun 
românesc în care să nu se vorbească azi 
cu indignare de teroarea din cameră. Mai 
mult chiar, valul de revoltă va trece grani­
ţele ţării şi mâine-poimâne suntem siguri 
că toată România va răsuna de ecoul în­
tâmplărilor din Budapesta. 
Nu avem mijloace de a pune stavilă şo­
vinismului, dar adresăm deputaţilor şi guver­
nului unguresc, întrebarea dacă este în interesul 
situaţiei externe a monarhiei, mai grave şi 
mai anevoioase azi decât oricând, de a 
provoca duşmănia unui popor şi unui stat 
mic, dar atât de puternic ca România? Să 
nu uite şovinismul că dincoace şi dincolo 
de Carpaţi trăieşte aceiaş neam cu aceiaşi 
limbă şi că durerea şi revolta unuia e şî 
a altuia. 
Nu voim să aţâţăm pe nimeni, nu voim să 
provocăm nici în monarhie nici afară pe nimeni 
pentru noi şi contra guvernului unguresc. 
Parlamentul şi coaliţia ungurească săvârşesc 
munca asta cu mult mai mult succes decât 
am putea-o face noi, şi azi chiar dacă agi­
taţia ar fi scopul politicei noastre, cum sun­
tem învinuiţi, ar fi de prisos să ne mai în­
grijim noi de ea. 
In aceste grele clipe de luptă trimitem 
însă dlui Maniu şi deputaţilor naţionali sa­
lutul nostru de admiraţie şi de încurajare şi 
cităm la urmă telegrama pe care azi mai 
mulţi români arădani i-au adresat, căci ea 
exprimă tot ce gândim şi simţim cu toţii: 
Vă urmăm până în capăt şi suntem gata 
de a Vă susţine şi apăra şi cu trupurile 
noastre ! 
Amănunte despre şedinţa de ieri. 
Am dat ieri ştiri despre începutul şedin-
ţii din cameră în care s'au întâmplat scan­
dalurile cu deputatul Maniu. Începutul şe-
dinţii fusese nu se poate mai anost şi mo­
noton. Se dăduse cetire raportului secţiunii 
de inviolabilitate în afacerea Iui Polónyi 
Dezső şi Beniczky Ödön cu preşedintele Justh. 
Pe urmă se întrase în discuţia proiectului 
contingentului de recruţi. Vorbise Nagy 
György, săcuiul nesăbuit. 
După el se ridică d. Iuliu Maniu pentru 
a preciza atitudinea partidului naţional în 
chestiunile militare. 
Iubu M a n i u : In atmosfera politică ac­
tuală poate zadarnic aşi încerca să tratez 
mai temeinic proiectul de lege la ordinea 
zilei, căci aşi întimpina zidul invincibil al 
prejudecăţilor dvoastre. Mă voi mărgini deci 
să schiţez numai punctul de vedere al par­
tidului meu. 
Când ni-se impune chestiunea sporirii 
efectivului armatei, e firesc să cercetăm 
înainte de toate care este scopul armatei 
şi să examinăm că organismul şi spiritul a-
cestei armate întrucât corespunde scopului 
căruia se meneşte. Scopul armatei este să 
I 
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Cătră alegătorii din cercul 
electoral al Oraviţei. 
Stimaţi alegători l 
Cu inimile pline de durere stăm în faţa 
lormântubi proaspăt al neuitatului luptător 
iaţionai, Şi fost deputat al cercului d-voa-
tre •• 
Coriolan Brediceaiiii. 
Moartea lui neaşteptată şi înmormântarea, 
u dat prilej, pentru o manifestaţie împună-
>are, din care ne-a rămas nu numai măr-
irisirea sărbătorească despre meritele ne-
eritoare cetăţeneşti şi naţionale, cu cari se 
ustrează amintirea decedatului, ci în mod 
xălucit s'a adeverit, că toţi funcţionarii 
eţii noastre publice, români şi alte neamuri, 
i adus cununa lor de recunoştinţă, pentru 
viaţă şi activitate, cum a fost aceea a 
u't regretatului meu soţ de luptă, a iubi-
ilui d-voastre deputat. 
Baza strălucită, care a luminat toată viaţa, 
activitatea reposatului, a fost direcţiunea 
îţională-patriotică, care a inspirat toată ac­
uitatea lui. 
Caracteristica lui a fost: maturitatea po-
ică, şi o înţelepciune a cetăţeanului lumi-
ît, care ştie să combine interesele mari 
e naţiunei sale, cu cerinţele obşteşti ale 
rei întregi. 
In sufletul lui mare principiile şi învăţă-
:rile aceste înalte s'au concentrat într'o 
mţire armonică, din care au izvorît fap-
le lui şi au creat din el aceea personali-
te distinsă, la care cu fală privim noi, şi 
)r privi generaţiunile următoare ale nea-
Ului llObliU. 
E lucru firesc deci, că atunci, când da-
•rinţele naţionale v'au chiemat la urna 
ectorală, v'aţi pus încrederea în acest om 
•ednic, care apoi v'a şi reprezentat în 
od vrednic în dieta ţării şi onoare a fa­
it nu numai d-voastre, ci neamului în-
eg-
Acum dupăce s'a mutat delà noi, vi-s'a ! 
us întrebarea: cine să fie candidatul d-v. " 
alegerea de deputat, ce prescrie legea ? 
Aţi răspuns. Şi răspunsul d-voastre să 
înţine în faptul, că mi-aţi oferit mie în-
ederea, şi m'aţi candidat deputatul cercu-
îi Oraviţa. 
Cercul electoral al Oraviţei este astăzi 
inta de privire a întregului neam româ-
esc, a ţării întregi. 
Acest cerc s'a distins prin devotamentul 
prin înţelepciunea conducătorilor, precum 
prin nenumăratele dovezi, ce a dat popo-
il român, despre conştiinţa sa luminată, în 
hestie naţională. 
De aceea aflu de prisos a stărui asupra 
îtrebărilor: mă cunoaşteţi pe mine? Cu-
oaşteţi viaţa şi activitatea mea? Ştiţi că 
lima mea bate pentru binele, înaintarea, şi 
ericirea neamului românesc? Recunoaşteţi, 
ă în direcţia politică, susţinută de mine şi 
le soţii mei de luptă, singur în aceasta di-
ecţie, se află modul de deslegare a mari-
or probleme pentru binele neamului nos­
tru, şi a ţării întregi? Sunteţi convinşi că 
programul partidului nostru naţional este 
singura temelie tare, şi neînvinsă, pe care 
putem construi fericirea poporului românesc, 
şi a tuturor popoarelor, cari alcătuiesc ţara? 
Prin faptul candidării aţi dat răspuns lă­
murit la aceste întrebări. 
Eu de multă vreme vă petrec cu luare 
aminte, în viaţa d-voastre politică, culturală, 
social economică, vă cunosc şi recunosc 
vredniciile şi însuşirile distinse, ce vă împo­
dobesc. 
De aceea am primit cu mândrie sufle­
tească încrederea ce mi-aţi oferit, pentrucă 
şi eu am încredere, în virtuţile naţionale, şi 
în statornicia caracterelor probate al d-voa­
stre, am încredere în sinceritatea si în în­
ţelepciunea politică a fruntaşilor fl-voastre 
şi aşa sper, că veţi duce la izbândă steagul 
frumos al cauzei sfinte naţionale, ce vi-l'au 
lăsat, nepătat, în manile d-voastre, neuitatul 
nostru Coriolan. 
In aceste zile mari să ne înălţăm sufle­
tele cu gândul hotărît, că toată lumea ro­
mânească, aşteaptă, ca bravii alegători din 
cercul Oraviţei, să ducă la izbândă steagul 
programului naţional, care este mândria 
neamului şi conţine fericirea ţării. 
Cu vârsta mea înaintată, în butul greu­
tăţilor vremii de iarnă, cu primejdiile toate, 
pentru sănătate şi viaţă, mă voiu duce în 
mijlocul dvoastre, în aceste zile pentrucă 
mai mult decât comoditatea, mai mult de­
cât orice în lume, îmi iubesc neamul şi 
vreau să-i servesc, şi pentru binele popo­
rului meu românesc vreau să mă lupt, 
până la cea din urmă răsuflare a vieţii 
mele. 
Vă vor chiema iubiţii dvoastre conducă­
tori, pe ziua, când voi desfăşura programul, 
cu vorbă vie înaintea alegătorilor, vă rog 
şi eu, să ѵепЦі atunci, să ne vedem faţă 
în faţă şi sfătuindu-ne în iubire să pregă­
tim o zi de bucurie pentru obştea poporu­
lui românesc. 
Vă salut cu dragoste, şi vă spun: la fe­
ricita revedere. 
Băseşti, la 15 Februarie 1909. 
G. P o p de Băseşti . 
Alegerea delà Oraviţa. 
— Relat'e specială — 
Oraviţa, 17 Februarie. 
Triumful nostru a fost delà început garantat 
prin însufleţirea nemărginită, care, din cea dintâi 
zi a luptei pentru mandatul delà Oraviţa, s'a 
manifestat cu o spontaneitate uimitoare, din în­
demnul cuminte al bravilor români care stăpâ­
nesc această frumoasă vale a Carasului, renumită 
între toate ţinuturile româneşti şi locuită de cel 
mai deştept, cel mai cărturar element românesc. 
Volniciile puse la cale cu un cinism absurd de 
toate organele stăpânirii cu scop de-a teroriza 
alegătorii, n'au alt efect decât acela, că bravii 
noştri ţărani cu atât mai mare dragoste se ali­
pesc către candidatul lor Gheorghe Pop de Bă­
seşti. Acelea se arată în toate formele: ca încer­
cări de înduplecare cu buna, ca ameninţări, pe­
depse şi gloabe subt toate motivele stupide cari 
le pot născoci atâtea capete goale de slujbaşi ce 
trăiesc pe spatele poporului, pentru a cărui bine 
ar fi puşi, dar pe care îl dau acum pe mâna 
jandarmilor rabiaţi. Românii noştri le rabdă toate ; 
dar te cuprinde o milă dureroasă când îi vezi 
batjocoriţi şi huiduiţi de atâţia traşi-împinşi ce 
poarta uniformă şi cari îndrăsnesc a-şi ridica 
mâna contra sătenilor noştri, fără motiv, din ură 
selbatică. 
S'a publicat cum a fost maltratat bravul ţăran 
loan Giuca din Ticvaniul-mic ; ziua următoare 
iarăşi l-au apucat jandarmii supăraţi pentrucă a 
făcut arătare despre samovolniciile lor, l-au păl­
muit, l-au tras de nas, de urechi, şi 1-auime» 
ţat că-1 iau pe baionete dacă mai îndrăsneşte si 
vorbească cu cineva din sat despre Oheorghţ 
Pop de Băseşti. Notarul Lipovanu care a fost h 
comună, n'a avut inimă să scutească pe acesl 
brav de pumnii slujbaşilor săi rabiaţi, cari pot 
periclita viaţa acestui tânăr. 
In Cacova a fost deţinut Luni, 15 Februarie 
preotul Val. Dabiciu, sufletul acestei comunt 
frumoase, pentrucă a sfătuit la bine pe parohM 
săi. Tot acolo au pălmuit jandarmii pe ecowiii 
Pavel Ііісш, losif Radosav, Petcu Mersa, Щ 
Truia pentrucă au manifeştet pentru \î 
Gheorghe. 
Ziuă Următoare, Marţi, au fost arestaţi ş i» 
i trataţi : Alexa Măgureanu, Paia Mersa, ftj 
{ Măluş, Alexa Nedelcu din Cacova şi /. Вщ 
I din Vărădie. 
Notarul Martciu din Ticvaniul-mare, caré.ity 
ales şi primit nu demult cu atâta dragostei 
comună, a pedepsit c» 200 coroane pe 
Pitieş, cu 400 cor. pé Vasile Leza, cu 500 % 
pe Gheorghe Oprean, pentru nimicuri, care pa 
acuma nu i-a scos ochii (că fânul e prea aproapl 
de grajd; că n'a cerut permisiune să aşeze \ 
naintea casei o grămadă de pietrii : ce crime} 
Iar notarul loan Epure din Greovaţ vrea să dj> 
pună în comună ca un paşă în paşalic : oamtsî 
nu pot fi în grupuri mai mari decât 2 înşi;j 
treacă în alt sat e oprit ; daci afişează plăcii 
pentru Badea Qheorghe, pedeapsă ; dacă nu p 
mit să li-se pună de ale lui Siegescu: pedeapi 
Poporul însă nu cedează nici un pic. Eljjj-
seşte mijloc de a se feri de toate cursele cate 
i-se pun. El ştie să se deie din calea lui Siegescu 
şi a oamenilor lui, sau dacă s'a întâmplat săi 
audă vorbirile lor neizbutite, dăruit cu pricepere 
şi bun simţ delà natură şi altcum diligen/cet/ior 
al gazetelor noastre, el cu răspunsul său tnţdept 
face de ruşine pe aceia, care au crezut că-1 pot 
ţinea cu vorbe goale. (Astfel a fost ocărât Ol-1 
teanu din Budapesta în Oreovaţi şi în Cacova, 
unde mai mulţi săteni l-au întrebat cum si-şi 
explice schimbarea Iui, care la alegerile din urmă 
reprezintă programul naţional, iar acuma face 
gură contra acelora, care reprezintă încă. »Atome 
purtai cocardă în colorile noastre na t ion^ pe 
piept ; acuma te făleşti cu cea ungurească. Ştim 
noi de unde vine asta !« 
Intre astfel de împrejurări, nu poate fi vorba 
de altceva decât de triumful d/ui Gheorghe Pop 
de Băseşti. 
Jandarmii în şcoală. 
(*) In adunarea din urmă a comitatului 
Hunedoarei, inspectorul şcolar Dénes Ká­
roly a adus la cunoştinţa ţării următorul 
fapt îngrozitor: Ci-că preoţii şi învăţătorii 
din jurul Bradului, subt cuvânt că-i învaţă 
carte pe români, îi adună seara la şcoala, 
unde însă în loc să-i înveţe a ceti ?/a 
scrie, îi aţâţă împotriva ţării şi a ungu-
rimei. 
Ingrozindu-se de aceste nemai pomenite 
întâmplări, domnii unguri din comisia co­
mitatului, cum Ii-se cuvine unor patrioţi lu­
minaţi, au hotărât că a-i strânge seara pe 
români Ia şcoală, este a se socoti drept a-
dunări neîngăduite. Astfel de aci încolo, 
dacă preoţii şi învăţătorii români ţin să-i 
înveţe pe români carte, trebuie să ceară 
voie delà autorităţi, care în sat este jan­
darmul, numai fiind de faţă şi acesta, 
preotul satului poate să ducă la îndepli­
nire ceeace episcopul a poruncit prin cir­
cular. 
Cei asta ? Şicana cea mai neruşinata 
Dintr'o minciună gogoneaţă inspectorul 
şcolar din Hunedoara a făurit împotriva 
noastră o armă cu ajutorul căreia să ne 
ţină în întuneric. 
Nu este adevărat, că în jurul Bradului 
ori în altă parte învăţătorii, ori preoţii ro­
mâni ar fi agitat poporul împotriva ţării şi 
a ungurimei. Ţara este doar şi a noastră, 
pentrucă şi noi într'ânsa şi pentru dânsa 
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sMiä prea obişnuite, nu putură scoate din 
&Ше pe d-nul Manii/, un om de un desă-
li
'mşit cumpăt şi stăpânire de sine. 
^мйаг în curând scandalul crescu luând 
Importa nemai pomenite. Toţi deputaţii se 
imturară la ceice întrerupeau, toţi începură 
Щ strige, să vocifereze, se sbiere ca ieşiţi 
Jp minţi. Toţi se ridicaseră în picioare. 
Când auziră declaraţia categorică cumcă 
irtidul naţional nu-şi va da concursul său 
maghiarizarea armatei, se îngrămădiră în 
rul d-lui Maniu strigând fără şir: 
— Asta nu se mai poate tolera ! E prea 
wlt! Nu te mai ascultăm\ 
— Mişelulel Vândutulet Mizerabilule! 
%nt de valah ! Te vom svîrli afară ! 
Tbaly László strigă : 
— Porcărie ! Pleacă în Austria ! 
Stefan C. Pop care şade alături de dl 
laniu îi răspunde ironic: D-voastră obiş-
iiiţi, dlor, să mergeţi la Viena. 
Okoliceányi îi răspunde: Trădătorule! 
[« se mai poate tolera ! 
N»gy îi strigă lui Pop: — Eşti un o-
unic şi un nemernic fără pereche\ 
In jurul celor doi deputaţi români se 
fange ca un ghem de oameni. Potop de 
uite şi de invective curge asupra lor. 
ir ei rămân neclintiţi, hotărîţi să înfrunte 
bărbăţie toată furtuna ce ameninţă să 
Щ descarce sălbatică. In mijlocul sgomotului 
iernai, de-abia se desluşesc cuvintele pre-
îdintelui Justh: 
— 11 rog pe dl deputat Nagy să se li-
iştească. 
Nagy Emil : i n faţa unul astfel de tică-
is e greu să-ţi păstrezi cumpătul. 
KáUay Li pot se îndreaptă cătră Maniu, 
neninţând cu pumnii şi strigând cât îl ia 
ira : Eşti un infam \ Afară cu el ! Trebuie 
it pe mâna călăului ! 
Fodor K á l m á n : Deşi stai ca o stânci, 
ù totuşi te vom zdrobi. 
luliu Maniu : Pe mine nu mă veţi 
utea teroriza. 
|La vorbele acestea, camera întrea ă trê­
v e ca lovită de trăsnet. In câteva secunde 
atunci când cânta, nu se vedeau decât patru 
u cinci dinţişori ca nişte mărgăritare. 
[Regele, deşi fermecat de această păstoriţă fru-
jpjsă, se trase câţi-va paşi înapoi, şi îşi îngropa 
• in palmi, ruşinat că şi-a putut întoarce un 
bent ochii delà portretul iubitei sale soţii. El 
• în genunchi înaintea portretului şi cuprins 
IWere, plânse cu amar şi nu-şi mai aduse 
• e , că o păstoriţă trecuse cântând pe subt 
fetrile palatului. 
•0«, striga el copleşit de durere, »tu ştii că 
l i mea în veci tu vei stăpâni-o, căci nu-i fe-
•care să-ţi samene ţie; ei voiesc să le dau 
m ă regină, dar eu numai atunci mă voi pu-
llbtărî să fac lucrul acesta, dacă tu îmi vei 
PA vie înaintea mea !< 
• * 
m întâmplat că regele a doua zi, când privi 
•Étui soţiei sale, simţi o surprindere foarte 
•tută. El se cugetă câtva timp, apoi zise : 
Bllucru curat Să fie odaia aceasta umedă.* 
Bue că aierul de aici nu le face bine la por-
Hşllite şi acesta, s'a înegrit binişor. Eu ştiu 
Hnranţă, că părul soţiei mele nu era aşa de 
Hicum îl văd acum. Nu, cu siguranţă nu 
aşa păr negru, îmi aduc doar bine a-
ШШй ici-colo era şi câte un fir mai puţ n 
• • C u o zeiţă a luminii sămăna iubita mea 
HJlpt zeiţa nopţii*. 
ИрЬшпсі să-i aducă îndată un penel şi văp 
•tHWreptă iute şi degrabă ceea-ce stricase 
•peljRa umed. 
|P *Aţthită Domnului ! Acum samănă cu părul 
» T R I B U N A « 
toţi deputaţii sunt strânşi în mijlocul sălii. 
In încăierarea nebună de glasuri de gesturi 
ameninţătoare, preşedintele e nevoit să sus-
pindă şedinţa. 
In timpul pauzei, între unguri e o fier 
bere, care nu se poate tălmăci în cuvinie. 
Se aruncă insulte grave la adresa deputa­
ţilor români şi se aud strigăte : Trebuie 
daţi afară ! Câţiva deputaţi sar la Maniu 
să-l bată. Ei numai cu greu pot fi reţinuţi 
de colegii lor. 
D u p ă pauză. 
Preşedintele: D-nul deputat Maniu a 
atacat, fără cruţare, limba statului ungar. 
Şi-a uitat poate, că limba ungurească e în 
acelaşi timp şi limba oficială a statului 
nostru (aplauze). 
Nu este parlament pe lume, care să su­
fere astfel de insulte (!). Dacă d-nul depu­
tat mai continuă aşa, am să-i iau cuvân­
tul. 
luliu Maniu : Eu cred, că armata e cel 
mai puternic sprijin al monarhiei noastre. 
Şi-ar fi o greşală, care s'ar răzbuna crud, 
dacă am încerca să introducem şi în armată 
con lictele naţionale... 
In momentul acesta a izbucnit sgomotul 
cu o nouă furie. O ploaie de insulte s'au 
năpustit asupra d-lui Maniu: Şezi şi ţineţi 
gura nemernicule l Ticălosule ! Şi alte vorbe 
urîte, de ţ ari ar roşi şi hârtia... 
P r e ş e d i n t e l e : Noi vrem să introducem 
în armată limba ungurească (aplauze), sim­
ţirea şi gândirea ungurească (aplauze). Ace-
sta-i idealul nostru. Dacă d-nul deputat mai 
continuă în felul acesta, îi voi lua cuvântul. 
(Aplauze puternice). 
luliu Maniu : Când, pentru motivele 
acestea, mă ridic în contra proiectului... 
Un g l a s : UNDE a FOEI comandat dis­
cursul acesta ? (Sgomot şi strigăte în stânga : 
In Viena!) 
Contele Battyány : Căraţi-vd la Bu­
cureşti, ori la Vienal (Sgomot). 
Stefan C. Pop: N-o să ne ducem noi 
nicăiri; aici rămânem, pentrucă avem drep­
ţi auriu, care mi-a plăcut la nebunie, şi o să-mi 
placă toată viaţa mea*. 
Vesel şi cuprins de căinţă totodată, căzu în 
genunchi înaintea portretului, care numai acum 
sămăna într'adevăr cu modelul cel scump. Din 
nou jură el că o să rămână totdeauna neclintit 
în credinţă iubitei sale regine. 
Dar, se vede că un duh necurat îşi bătea joc 
de el, căci după trei zile fu silit să i-a penelul 
în mână şi să îndrepteze iarăşi portretul. 
»Cine mi-afăcuto *sta«, strigă el năcăjit, »eine 
cutează să pună mâna pè portretul iubitei mele.* 
De unde provine fruntea aceasta înaltă, albă ca 
laptele? Mulţămesc lui Dumnezeu, că am o me­
morie bună şi îmi aduc aminte cum e azi, că 
fruntea ei nu era aşa de înaltă, şi era ca un boboc 
de trandafir abia înflorit*. 
Cu câteva trăsături de penel ii succese să co­
boare mai jos şuviţele de păr blond ; fruntea de­
veni mai îngustă, apoi îi dădu o coloare tranda­
firie. 
Acum era mulţămit şi îi plăcea şi mai mult 
portretul îndreptat. 
Dar vai ! în ziua următoare era şi mai rău. El 
se convinse, că un vrăjitor răutăcios îşi rîde de 
el, căci cum ar fi fost posibil ca nasul şi guriţa 
iubitei sale să fie aşa de schimbate -* 
Nu ! regina lui n'a avut nicicând ochi negri 
ca noaptea, nici guriţa ei nu era aşa deschisă, 
ca să i-se vadă toţi dinţii. 
Din contră, limpezi şi albaştrii ca azurul erau 
ochişorii ei, cari îl priveau odată atât de drăgă­
laş, şi guriţa ei era atât de micuţă, încât chiar 
şi când un cântec, o sărutare sau un zimbet îi 
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iul să stăm aici. (Sgomot mare în toată 
camera. Preşedintele sună clopoţelul). 
(u l iu M a n i ü : Eu n'am venit aici ca să 
mă plec în faţa majorităţii. Am venit să 
arăt relele, cari bântuie în ţară, şi să cer 
îndreptări. Noi românii nu ne putem învoi 
niciodată, ca instituţiile acestui stal se fie 
puse în serviciul intereselor particulare... 
Cuvintele din urmă au fost înghiţite de 
un sgomot enorm. Nici un deputat n'a mai 
rămas la locul Iui. Dl Maniu aştepta însă, 
liniştit, potolirea furtunei. Pe faţa lui se 
zugrăvia o frumoasă expresie de mândrie 
şi de hotărîre. Dar în vremea asta furia 
kossuthistă se deslănţuia tot mai ameninţă­
toare. Se ridicau pumni, şi se ăuziau strigăte 
din toate părţile: Asta-i prea multl Nu-l 
mai ascultăm/ Afară cu el\ Preşedintele 
să-şi facă datoria ! 
Sgomotul s'a potolit de-abia când preşe­
dintele i-a retras cuvântul dlui Maniu. 
Pe urma furtunei. 
Partidul kossuthist s'a întrunit aseară la 
o conferinţă intimă, în care s'a ocupat pe 
larg cu scandalul înscenat în jurul d-lui 
Maniu. Cel dintâiu a luat cuvântul Petro-
galii Oscar. Peste incidentul de azi — zice 
Perogalli — nu se poate trece cu una cu 
două. E o nemaipomenită îndrăzneală ca un 
deputat, în camera ungară, să atace ideia 
de stat ungar şi unitatea teritorială şi na­
ţională a statului nostru. Rog pe dl ministru 
de justiţie să ne prezinte cât mai curând 
reforma legii criminale, astfel, ca pe viitor 
să fie pedepsiţi şi deputaţii, cari azi subt 
scutul imunităţii, agită în contra patriei. 
Günther, ministrul de justiţie declară 
că osândeşte atitudinea deputatului Maniu, 
şi se va îngriji ca pe viitor să nu mai obvie 
astfel de cazuri. 
3^ CNTI-YÁR»YL, OARE, CA ÎN ŞEDINŢA DC AZI, 
unul din vice-preşedinţi să precizeze părerea 
partidului în chestia Maniu. 
Contele Apponyi în numele guvernu­
lui respinge învinuirile dlui Maniu, şi pro­
mite, că guvernul e hotărît să lupte cu 
deschidea buzele, nu se vedeau decât o păreche-
două de dinţişori ca mărgăritarele. 
Tînărul rege se năcăji foc pe portretul care nu 
mai sămăna deloc cu regina. 
Dacă ar fi putut pune mâna pe acest vrăjitor 
ticălos — sigur că un vrăjitor îi juca renghiul 
acesta — s'ar fi răsbunat groaznic. Vrăjitorul 
însă nu era nicăiri şi aşa îi căzu mâna pe por­
tret. In mânia lui era aproape să sfârtice por­
tretul acesta mincinos în bucăţi şi să-l calce in 
picioare. 
S'a liniştit însă la gândul că ce s'a stricat se 
mai poate încă îndrepta. 
Se puse pe lucru şi zugrăvi dupăcum îşi aducea 
aminte. După câteva ore îşi văzu munca înco­
ronată de succes : de pe pânză îi zimbia un chip 
de femeie cu obrajii rumeni, cu ochi albaştri şi 
cu o guriţă mică, gingaşe. 
Şi regele, trist peste măsură, îşi privi opera şi 
exclamă convins: «Da, aşa era ea, iubita şi ne­
uitata mea regină* ! 
Intr'o zi apoi, când pajul, care avea obiceiul 
să se uite câte-odată pe gaura delà uşă şi vă­
zuse ce se întâmplase făcând regelui propunerea 
să-şi aleagă de regină pe o păstoriţă frumoşică, 
care în fie-care dimineaţă trecea cu turma ei pe 
dinaintea palatului, şi spunându-i totodată ă pă­
storiţa samănă ca un picur de apă cu regina — 
poate e cu ceva şi mai frumoasă — regele nu 
mai avu ce să zică... Trad de : D. M. 
rag ч. » T R I B U N A 18 Febr n. 1909 
toate mijloacele pentru validitarea limbii 
ungureşti. 
Cu alte cuvinte, de aici înainte, noi ro­
mânii n-avem dreptul nici să mai vorbim. 
R o m â n i i d in Arad c ă t r ă d. Man iu . 
Mai mulţi români din Arad şi dinprejur 
adunaţi la un loc au adresat dlui Iuliu 
Maniu următoarea telegramă: 
Adânc revoltaţi osândin teroarea ce s'a încer­
cat în cameră împotriva dv., şi vă felicităm pen­
tru admirabilul curaj ce aţi dovedit. Rugându-vă 
să opuneţi urgiei vrăşmaşe aceiaşi atitudine de 
energie, demnitate şi bărbăţie, — declarăm că 
vă urmăm până în capăt şi suntem gata de-a 
vă susţine şi apăra şi cu trupurile noastre. 
Dr. Alexandru Marta, Dr. Justin Marşien, Dr. 
Lazar Ghebeleş, Dr. Cornel Jancu, Ludovic Fa-
zecaş, Dr. A. Ciavici, Ioan Montani, Gheorghe 
Popp. 
S ă n ă t a t e a d lu i S t u r d z a . Dl major Al. D. 
Sturdza, care a fost zilele trecute prin Bucureşti 
a comunicat amicilor şi membrilor familiei, că 
starea sănătăţii dlui D. Sturdza se îmbunătăţeşte 
pe fiecare zi. 
Fostul prim-ministru va reveni prin luna Mai 
în ţară. 
Dl major Sturdza a fost în Bucureşti pentru 
a preda dlui Brătianu unele acte de guvern ră­
mase în biuroul fostului preşedinte al consiliului, 
cum şi pentru a lua unele dispoziţiuni familiare. 
* 
Alegerea m i t r o p o l i ţ i l o r . După ultimele dis­
poziţiuni luate de guvern, marele colegiu electoral 
pentru alegerea mitropolitului primat şi a mitro­
politului Moldovei, se va întruni Joi în 5 Fe­
bruarie. 
Alegerea episcopilor în locurile ce vor deveni 
vacante, se va face după 1 Aprilie, când va în­
tră în vigoare noua lege a sinodului. 
* 
S e r b a r e a ş c o l a r ă d e l à Tea t ru l N a ţ i o n a l . 
Micii şi marii elevi ai liceului Sf. Sava d n ca­
pitală, conduşi de bunul lor măiestru, dl C. P*-
velescu, au dat ieri dupa amiazi, în folosul so­
cietăţii lor de gimnastică, o frumoasa seroare 
subt patronajul A. S. Regale prinţul Carol, care 
a ţinut să cinstească prin prezenţa Sa produc-
ţiunile artististice ale tovarăşilor săi de vârstă şi 
de studii. 
Pe 'ncetul ca după îndărătnicul obiceiu româ­
nesc, care — fie zis, ca o blândă mustrare dăs­
călească — nu se prea potriveşte c i " d sci-
plina şcolărească, lojile şi stalurile s'au umplut, 
în sfârşit de-o vioaie şi entuziastă lune de elevi, 
profesori şi familii ale elevilor, gata cu toţii să 
aplaude cu drag pe tinerii diletanţi zeloşi şi în­
flăcăraţi. 
Imnul regal a deschis serbarea cu solemnitatea 
cuvenită şi pe scenă apărură mândrii gimnastici 
cu albile lor costume şi cu aprinsele brâjri roşii. 
Diferitele exerciţii gimnastice au fost executate 
destul de vioiu cu preciziune şi elenganţi, în­
deosebi exerciţiile de paralele şi exerciţiile de or­
dine şi libere, care prin frumuseţea lor estetică 
au provocat aplauze furtunoase şi îndelung re­
peţi te. 
însufleţirea publicului atinse culmea la execu­
tarea minunatelor noastre dansuri naţionale (bă­
tuta, mureşeanca, romanul şi romana). Costumele 
pitoreşti, feţele drăgălaşe şi învăpăiate ale jucă­
torilor şi jucătoarelor (tot elevi), salturile sprintene 
în figurile nobile şi variate ale jocurilor, avură 
un efect admirabil asupra publicului, a căruia 
conştiinţă naţională isbucnise ca o flacără uriaşă, 
încingând pe toţi cei de faţă, tineri şi băbâni. 
In partea din urmă a serbării, s'au reprezentat 
cu multă pricepere şi cu aceiaşi vervă, actele II, 
IV şi V din piesa lui B. P. Haşdeu »Rasvan şi 
Vidra«, părea că sufletul mare al neuitatului isto­
ric se coborîse în sufletele tinerilor actori şcolari 
şi le dase toată căldura şi înţelegerea pentru ro­
lurile lor. Inflăcăratul entuziasm al tinereţii curate 
a dat viaţă şi putere, îndeosebi, versurilor pa­
triotice pline de farmec şi de energie. 
Pregătirile micilor elevi au fost supraveghiafe 
cu mult zel de dl Aristid Demetriad delà Teatrul 
Naţional; d-şoara A. Ciucurescu, care de-aseme-
nea şi-a dat preţiosul concurs, a interpretat ex­
celent rolul Vidrei. 
Cu o vie mulţămire sufletească s'au despărţit 
delà reprezentaţie părinţii, rudele şi profesorii ele­
vilor. Aceştia la rândul lor, au trebuit să ràmâie 
încântaţi de succesul moral ce le-a răsplătit din 
belşug truda grea, şi de succesul material care 
le va înlesni o minunată excursie şcolară în cur­
sul verii. 
„Badea Gheorghe şi d-rul Siegescu". 
Subt acest titlu curios să ocupă » Ungaria* Iui 
Moldovan Gherguţ din Cluj în numărul său 
din 13 Februarie 1909 pe trei eoloane îndesate. 
E de prisos să spun, că nu lasă valoare de un 
filer pe iubitul nostru bade Gheorghe — pen­
trucă l-au candidat aleşii neamului în cercul de­
cedatului Brediceanu — de deputat. 
Ii impută că a fost »strajamester« în junie — 
tocmai ca fanfaronul nostru în kikaher, că folo­
seşte predicatul de »Basesti« în Ioc de »Ilyes-
fal/i«, că n'are pregătire etc. tot batjocuri josnice 
ca şi cine le pune pe papir. 
Eu nu ştiu ce a fost badea Gheorghe în prun­
cia sa. Ştiu că decând îl cunosc şi sunt 30 de 
ani, O vreme în care se prescrie orice crimă, îl 
cunosc şi-1 cunoaştem cu toţii de un român bun, 
iubitor de neamul său, un patriot fără prihană, 
un om de inimă sincer, deştept şi luminat, care 
prin virtuţile sale civice s'a ridicat în fruntea 
neamului său ce numără 3 milioane în ţara acea­
sta nefericită. 
Ştiu. că-1 iubim toţi din toată inima afară de 
»Ungaria« şi cei grupaţi în jurul ei şi vre-o 2—3 
fanfaroni patentaţi fără care nu putem fi nici 
noi românii, ca şi cum nu poţi găsi codru fără 
uscături. Dar ştim foarte mulţi, că oamenii gru­
paţi în jurul »Ungariei« au servit toate guvernele 
ce se perândau. Totdeauna au ţinut cu cârma Ia 
care a fost oala cu carne. 
Ştim, că redactorul »Ungariei« pe timpul lui 
Tisza Kálmán a scăpat subt patul preotului din 
Feleac de furia kossuthiştilor, ce-1 căutau să-1 
omoară pentrucă ademenea pe felecani în partea 
guvernului Tisza şi azi e înhăţat Ia carul lor 
fiind Ia putere. 
Oameni de nrfftff" а г Ц bum să fie mai mo-
ueşu şi să nu târâie prin noroiu pe oameni îm­
bătrâniţi în cinste. 
Ori nu vede »Ungaria« că azi toate foile clu­
jene maghiare strigă după ea ca după cioară, 
pentrucă sunt convinse, că banii ce i dă regimul 
ca subvenţiune sunt bani aruncaţi în apă. Nu 
foloseşte nie cât o ceapă degerată toată svâr-
colirea »Ungariei«. 
Nu i aşa Ghergucz bácsi ? Veritas. 
Din s t r ă i n ă t a t e , . 
N o u l m i n i s t e r o t o m a n . Ziarele turceşti pu­
blică lista ministerială definitivă compusă în mo­
dul următor : Hilmi Paşa are preşedenţia consi­
liului şi ministerul de interne; Rifaat Paşa este 
ministru de externe ; Riza Paşa a primit porto­
foliul marinei ; Aii Rizza Paşa, acel al războiului, 
iar Zia Eddin a fost numit Şeik-uI-Islam. Ceilalţi 
miniştri rămân. 
E de observat că elementul tânăr-turc este pre­
cumpănitor în acest nou minister. 
Căderea lui Kiamil însemnează o mare victorie 
pentru junii turci, a căror influenţă e acum mai 
puternică decât oricând. Cu ei simpatizează 
toată armata. A fost o fericire, că sultanul a 
cedat junilor turci, când şi-a remaniat ministerul, 
căci almintrelea Constantinopolul ar fi fost bom­
bardat. 
Acum se aşteaptă cu nerăbdare deciziunea 
noului guvern, faţă de acordul cu Austria. 
* 
O d e c l a r a ţ i u n e a lui Hiemi Paşa . Noul 
mare vizir a spus corespondentului ziarului »N. 
F. Presse« că a trimis azi o depeşă circulară tu­
turor ambasadorilor turci spre a lămuri puterile 
asupra atitudinei sale. 
Marele vizir a declarat că nu se va face nici o 
schimbare în politica externă a Turciei, aceasta 
fiind independentă de schimbările de persoane. 
Va continua de asemenea politica naţională a 
fostului cabinet. 
Mai departe a comunicat corespondentului că 
negocieile cu Austro-Ungaria vor fi acum acce­
lerate. De asemenea se vor lua măsuri severi 
spre a evita în viitor boicotul. 
* i 
C o n v o r b i r e cu I sma i l Hakk i bei. Ziarul 
»Local Anzeiger« publică o convorbire cu colo­
nelul Ismail Hakki bei fiul fostului ministru di 
interne. Hakki bei se află actualmente la Berlin, 
făcând parte dintr'un grup de ofiţeri turci, care 
vor sosi aci spre a-şi complecta studiile 
El a fost mult timp la Ildiz Kiosk ca adjutant 
al sultanului, a primit o educaţiune germani so­
lidă, pe când tatăl său era ambasador tittj 
Berlin. 
In privinţa schimbării de regim a zis căi» 
marea lui Hilmi Paşa va fi salutată de tcţi t* 
ienii progresului şi a mişcării de reformă. 
El e june turc cu trup şi suflet şi cult îniè 
vărata acepţiune a cuvântului, poate cel maid 
turc al timpului său. Ca guvernator al Mace:-
niei a dat probă de talent administrativ. 
In ceea ce priveşte politica externă, h 
Hakki bei e ferm convins, că Hilmi va lucra sp 
a stabili relaţiuni prieteneşti cu Turcia. 
Ştiri a l a r m a n t e din Se rb i a . Depeşile sosi? 
azi din Belgrad aduc ştiri alarmante. 
Partidul războiului din Serbia şi-a formata 
vingerea, ca noul mare vizir turc va respingei 
cordul cu Austro-Ungaria şi că situaţiuneat 
tuală e foarte favorabilă Serbiei. 
Serbia ar trebui să aibă numai un condurii 
capabil, ca prinţul de coroană. 
Se aşteaptă dintr'un moment într'altul procit 
marea acestuia ca rege. 
A t i t ud inea p r i n ţ u l u i G h e o r g h e . Şedinţ» 
de ieri a comitetului de apărare naţională a fost 
foarte agitată. In decursul ei s'a vorbit între al­
tele şi despre conflictul dintre prinţ şi «ge 
Acesta i-a interzis fiului său să se mai întâl­
nească cu membrii comitetului de apărare naţio­
nală precum şi ca să se mai ducă pela miniştrii 
plenipotenţiari. 
Ordinul acesta atât de tare 1-a indignat pe im­
petuosul prinţ, încât i-a scris ministrului Milova-
novici (cu care deasemenea e în duşmănie) ui 
mătoarele: Tatăl meu e de cinci ani prizonierul 
conjuraţilor şi al partidului radical. 
In urma acestei situaţiuni sufere nu numai | 
personal ci şi dinastia, ce deja a ajuns pe mar­
ginea prăpastiei. Iată de ce consider de a mea 
datorie ca să mă pun în contact cu reprezen­
tanţii adevăraţi ai poporului şi voi merge cu f 
în luptă, chiar şi în contra tatălui meu. 
/ n ţ e l e g e r e î n t r e p a r t i d e l e radicale . 1І 
tativele urmate între şeful bătrânilor radicali si 
conducătorul tinerilor radicali în vederea formai 
unui cabinet compus din membrii luaţi din am­
bele partide au ajuns la un bun rezultat. 
Ambii şefi au căzut de acord asupra persoa­
nelor ce vor întră în cabinet : Pasici ministru-
preşedinte ; Paciu, ministru de finanţe ; Proliii, 
ministru de culte; Stoianovici, ministru de» 
terne; iar colonelul Vasici va fi numit şef am 
relui stat-major. 
D r e p t a t e a în Rus ia . Fostul ministru de fi 
nanţe Witte şi bărbatul politic cel mai influent 
în Rusia la începutul domniei lui Nicolae II, i 
fost condamnat de un tribunal secret. Cauza s 
presupune a fi că el ar fi făcut prea multe concesi 
revoluţionarilor, pe timpul atotputerniciei sale 
P i e s a d-lui Delavrancea 
la Teatrul Naţional. 
Dăm aici, după ziarul «Minerva» următo 
caracterizare a piesei marelui nostru poet 
vrancea : 
«Apus de soare», piesa istorică a d-lui Del-
vrancea, jucată aseară — pentru primaoară, -
dupăce se cetise şi se admirase în mai mult 
cercuri literare, este fără îndoială evenimentii 
actualei stagiuni a Teatrului Naţional. 
Reprezentarea ei, în faţa unei săli cu desăvâr­
şire pline, cu lume din elita noastră intelectuali 
şi socială, a fost o adevărată sărbătoare literari 
şi artistică. 
Mulţi şi în multe chipuri vor discuta piesa 
d-lui Delavrancea, care, fără a fi o dramă pro 
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ejpriu zisă, precum autorul însuşi nu a numit-o, 
ieste totuşi o piesă de teatru strălucită. Dar vor 
avea dreptate, în judecăţile lor, numai aceia cari 
| f îi vor fi înţeles toate frumuseţile literare şi întreg 
*\ fondul ei epico-dramatic măreţ. într'o limbă ro­
mânească de o neînchipuită splendoare, în ta-
4 blouri şi scene de-o culoare istorică perfectă, în 
4 caractere clasic prinse în liniile lor fundamentale, 
!
 marele nostru prozator şi orator a eternizat mo­
mentele dramatice zguduitoare ale ultimelor zile 
de domnie din viaţa lui Ştefan Vodă cel Sfânt: 
«apusul de soare» falnic al domnului domnilor 
din trecutul nostru istoric. 
in actul întâiu, la Curţile domneşti din Suceava, 
domniţele stau strânse în şezătoare, torc şi în 
/orsul lor se desfăşoară poetic firele de aur ale 
războaielor Voevodului, povestite cu duioasă nai­
vitate tinerească. Apare, apoi, în slava lui toată, 
îmbătrânitul domn, încovoiat de durerile ranei 
dela picior din lupta dela Războieni, dar mândru 
şi tare ca în vremile de demult. El se pregăteşte 
de lupte noui, împotriva leşilor, pentru Pocuţia, 
şi cheamă pe pârcălabii ţării la arme. 
In actul actul al doilea, Ştefan se întoarce bi­
ruitor la Curţile sale din Suceava, unde i aştfaptă 
cu griji şi cu lacrimi doamna şi domniţele ei. 
Dela o copilă a sa d:n flori, Oana, Voevodul a-
flă taina conspiraţiei a paharnicului Ulea împo­
triva fiului sau Bogdan, cel orb, dar viteaz, ur­
maşul legiuit în domnie. 
Culmea dramatică, eroică, este atinsă în actul 
al treilea, în care Domnul, într'o cuvântare ad­
mirabilă ca fond istoric, şi ca simţire naţională 
şi ca expresie artistică, proclamă domn pe fiul 
său Bogdan, în faţa oştenilor şi boierilor adunaţi, 
şi însuşi îl aşează în scaun. Actul acesta este de 
o frumuseţe, de-o înălţime dramatică extraordi­
nară, şi cuprinde cea mai strălucită apologie a 
personalităţii lui Ştefan şi a Moldovei din vre­
mea sa, din câte apologii s'au scris vre-odată în 
graiul românesc despre nemuritorul domn. 
In actul din urmă, Voevodul, culcat de boală, 
îndură cu eroism operaţia arderii rănii sale, după 
ce descoperise, în două scene foarte d u i o a s e , 
taina sângelui domnesc copiiilor săi, Petru Rareş 
şi Oana. Dintr'o dată se aud afară sgomote săl­
batice şi aclamări ale noului domn Ştefăniţă, ne-
poiu\ \ui Ştefan, pe care-1 proclamase Ulea în 
fafa mulfimei amăgite ru moartea Voevodului. Cu 
cea din urmă sforţare de titan, Domnul se scoală 
din pat, se repede ca un leu în mulţime şi cu 
spada sa de Arhanghel nebiruit ucide pe trădă­
torul Ulea. Apoi, în braţele domnei şi în mijlocul 
Curtenilor îngroziţi, îsi dă sufletul după ce bu­
zele lui mai şoptesc odată, cu dragoste uriaşă ce 
se stinge acum cu el : »Moldova« ! 
Montarea piesei s'a făcut cu multă îngrijire, 
iar rolurile au fost în general bine ţinute. D. 
Nottara n e a dat un Ştefan cu zguduitoare ac­
cente dramatice şi de o consecvenţă remarcabilă 
în notele bogate ale caracterului său. Au jucat 
foarte bine şi d n a Demetriad (Maria Doamna), 
şi d na O. Bârsan, al cărei talent deosebit cuce­
reşte tot mai multe simpatii în public, d-şoara 
Oiurgea, (drăguţul copil de casă Ţugulea Mo-
ghilă), d. P. Liciu, admirabil ca totdeauna în ro­
lul doctorului evreu Şmil, precum şi alţi deţină­
tori ai rolurilor mai de seamă. 
La sfârşitul actelor II, III şi IV s'au făcut ova-
ţiuni furtunoase d lui Delavrancea, care a fost 
chemat pe scenă de repeţite ori. 
Lupta în cercul Oravifei. 
Curantul candidatului naţional 
cătră alegători. 
Astăzi am primit dela dl Gheorghe Pop 
I de Băseşti un lung apel cătră alegătorii dela 
Oraviţa. In cuvinte duioase el vorbeşte de 
memoria lui Coriolan Brediceanu, apoi de 
f însuşirile şi virtuţile românilor din cercul 
Oraviţei pe cari îi cunoaşte şi-i iubeşte. La 
urmă dl Gheorghe Pop de Băseşti declară 
că cu toată vîrsta sa înaintată, cu toate 
primejdiile pentru sănătate şi viaţă ce im­
plică o alegere, va merge în mijlocul ale­
gătorilor primind candidatura la Oraviţa. 
Mâine, în numărul pentru popor, vom pu­
blica scrisoarea în întregime. 
T e r m e n u l a l ege r i i . 
Mâine 18 1. c. se va întruni în Lugoj comi-
siunea centrală pentru a fixa ziua alegerii din 
Oraviţa. 
A R A D , 17 Februarie n. 1909. 
— > Tribuna* în par lament . In ve­
derea întâmplărilor din cameră, unul din 
redactorii noştri, dl Sever Bocu a plecat 
aseară Marţi la Budapesta pentru a face 
serviciul de reportaj parlamentar al ziarului 
nostru. 
— U n g a r i a c o n t e m p o r a n ă şi sufra jul 
u n i v e r s a l (La Hongrie contemporaine et Ie 
suffrage universel) este titlul unui volum publi­
cat de revista ungurească de sociologie »Husza-
dik század « (Veacul al XX) şi care cuprinde re­
produceri traduse în franţuzeşte din această re­
vistă, într'o serie de studii documentate scrise 
de cei dintâi savanţi unguri, se cercetează toată 
situaţia politică, economică, socială, naţională, li­
terară etc. a Ungariei şi a poporului unguresc 
de azi. Un capitol deosebit întitulat »Pol ttca faţă 
cu nationalitatile« se ocupă de nemaghiari şi po­
litica statului faţă cu ei. 
— î n m o r m â n t a r e a p r e o t u l u i G r e g o r i u 
Mlad in . Duminecă a fost înmormântarea mult 
regretatului preot Gregoriu Mladin din Curticiu, 
în mijlocul celor mai dureroase momente de des­
părţire. Prohodul 1-a săvârşit părintele protosincel 
Ciorogariu, asistat de părintele protopop Givu-
lescu şi de preoţimea din tract, pe lângă 
care şi părintele Roxin din Lipova şi protodia-
conui nr^ Justin Suciu şi corul sem narial. Din 
Arad mea au participai m u * ţ i
 r . . \ »* e n ; s l- st.imători 
ai defunctului şi a familiei, precum dnii ьаѵа 
Raicu, Purcariu, Dr. Tămăşdan, Dr. Ispravnic şi 
alţii. Poporul a fost cu mic cu mare încât s'a 
urcat la mii de oameni prezenţii, cari deplângeau 
amar pierderea neuitatului lui preot. In veci po­
menirea lui. 
— Pentru ş c o a l a d i e c e z a n i c iv i lă 
de fete, au mai întrat, cătră sumele incurse 
la producţiunea şcolară din urmă, o sumă 
de 10 cor. dela dna Elena Raicu, căreia îi 
mulţumeşte călduros Direcţiunea şcoalei. 
— Caz d e d e c e s . Micul Emil Boţoc a dece­
dat alaltăieri în vârstă de 7 luni şi a fost în­
mormântat Miercuri Ia orele 10 a. m. în Arad. 
II deplânge întristatul său părinte Dr. Alexandru 
Boţoc (Arad). 
— Mişcăr i e l e c t o r a l e b i se r i ceş t i în c e rcu l 
Ilia. Primim un apel lansat în cercul lliei (arhi-
diecesă) în care se recomandă de deputaţi sino­
dali dd. Victor Tordăşan şi Dr. Virgil Olariu. 
Ii recomandăm şi din partea noastră! 
— U r m ă r i l e be ţ ie i . Ni-se comunică din Cut 
(corn. Alba inferioară) cu datnl de 13 1. c. urmă­
toarele: Ieri, după amiazi, doi ţărani cari ieşiseră 
Ia câmp în urmărirea unei vulpi, au dat în câmp 
deschis, la di stanţă ca de 2 chilometri de sat, 
peste cadavrul înghieţat al unui bărbat tânăr îm­
brăcat în uniformă de finanţ. După o scurtă cer­
cetare s'a constatat că e cadavrul lui Magyari 
János, finanţ în pichetul staţionat la Vingard, o 
comună învecinată cu Cutul. Numitul venise a-
nume, în 6 1. c. în tovărăşia altui finanţ, la Cut, 
ca să controleze căldările de rachiu. Fiind tocmai 
acum sezonul când se fierbe rachiul de trevere, 
şi cum romanii noştri sunt darnici şi ospitali 
fimanţu au plecat din Cut pe înserat în stare de 
beţie, încât bietul Magyari János, copleşit de ra­
chiu, abia ieşit din sat la distanţă ca de 2 chi-
lometrii, a căzut. Tovarăşul său, văzând că nu-I 
mai poate duce, i a luat puşca şi sabia, şi fără 
să mai facă cuiva de ştire s'a dus la Vingard 
singur, lăsând pe tovarăşul său căzut în câmp. 
A doua zi dimineaţa au plecat din Vingird doi 
fmanţi in căutarea lui Magyari, dar nu i-au găsit 
decât numai chipiul. Ieri abia a fost aflat din în­
tâmplare la câteva sute de paşi dela locul unde 
căzuse în seara fatală. 
U l t i m e i r a f o p m & ţ i u n i . 
Şedtnfa de azi a ca merii. 
Declaraţiile contelui Batthyány. 
„S'a deschis o prăpastie". 
— Prin telefon dela trimisul nostru special. — 
Budapesta, 17 Februarie la orele 12 a-
miazi. Azi la orele 10 d-nul Justh a des­
chis şedinţa. In urma agitaţiunilor din şe­
dinţa de ieri, azi e mare aglomeraţie în ca­
meră. Dintre deputaţii naţionali a venit nu­
mai d-nul Stefan C. Pop şi sârbul Mrksici. 
D-nul Maniu lipseşte fiind silit să plece pe 
o zi la Cluj, unde are o înfăţişare im­
portanta la curtea de apel. Mâine însă dîn-
sul va sosi iarăşi aici. 
înainte de-a-se întră în discuţie, se ridică 
contele Batthyányi Tivadar spre a rosti un 
lung şi violent discurs contra politicei de­
putaţilor noştri. Atăcându-i cu violenţă 
extraordinară, analizează discursul d-lui Ma­
niu şi spune că el a făcut un ofert direct 
Vienei. 
întreg discursul lui Batthyányi e secon­
d a a» .ronifpi-ягі e si insulte la adresa de­
putaţilor naţionali. Adesea întrerupând pe 
oratori deputaţii unguri se ridică în picioare 
şi ameninţă cu pumnii pe cei doi deputaţi 
naţionali. 
Batthyányi spune că scopul final al de­
putaţilor naţionali e de-a ridica pe ruinele 
unui Gross-Oesterreich, care ei ştiu că nu 
poate avea viitor, România cea mare. Pen­
tru aceia ei sunt fervenţi aderenţi ai ideii 
lui Gross-Oesterreich. Spune că ar înţelege 
ca românii să lupte pentru limba româ­
nească în armată, dar nu înţelege pentiu 
ce ei luptă pentru limba nemţească. încearcă 
să dovedească că în dorul tuturor acţiuni­
lor lor e visul Daco-României. 
încheie spunând că n i c i o d a t ă nu v o r 
mai face încercăr i d e î m p ă c a r e cu 
r o m â n i i şi că între deputaţ i i u n g u r i 
s'a des făcut o ргар**'*е adâncă p e s t e 
care nu s e v a p u t e a f a c e n i c i c â n d 
p u n t e a d e trecere a în ţe leger i i . Avem 
de-a face, zice, nu cu adversari politici ci 
cu adversari neîmpăcaţi ai ţării însăşi şi-i 
vom trata în consecinţă. 
Deputaţii unguri îi strigau dlui Stefan 
C. Pop 
— Agitatorilor ! 
Dl Pop a răspuns : Asta-І o banalitate, 
spuneţi alta maijjnouă! 
£ E S â S e durere de cap, de dinţi, j s g u ^ Л Й А ; 
ee foloseşte cu rezultat bun. In contra G U T U R A I U L U I singurul remediu. 
Preţul une i sticle 6 0 fiteri, o sticlă mare 1 cor. 2 0 f i i , 3 sticle mari 
sau 6 sticle mici s e trimit porto franco. 
Dacă a-ţi încercat toate! 
ftot nu v'au trecut durerile reomatice cereţi o sticlă de 
ţ P I A T D £ G H i A f l G a n t i t Ä t i таі'тісГаъ"ж£тІі± p r i n p o e t u . 
Se giaeşte şl se p««« comandita 
S z é m a n n Á g o s t o n , 
farmacist, 
Hatvan, Főtér nr. 126 
Se expedewi zilnic in toate pătW* Ma* 
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S t a r e a sp i r i t e l o r . 
Din cuvântarea cont . Bat thyány re­
i e s e c ă deputaţ i i ungur i sunt în tr 'o 
m a r e f ierbere şi indignare . D i scursu l 
d lui Maniu nu a l ipsit să-şi facă efectul 
său favorabi l în V i e n a şi face senza­
ţ ie în toate cercur i le d e a c o l o . Mulţi 
deputaţ i ungur i a m e n i n ţ a u că d e p u ­
is ţii r o m â n i t rebu iesc s c o ş i d in par­
l a m e n t şi că nu v o r mai permi te 
d lui M a n i u să între în inc inta ca­
mer i i . Cu toate as tea dl Maniu va 
ven i m â i n e , iar în ace iaş t i m p v o r 
s o s i şi alţi deputaţ i r o m â n i din pro­
vincie . 
Teroarea cont inuă . 
— Relaţie specială. — 
Budapesta, 17 Februarie. 
In continuarea şedinţii de azi a vorbit 
contele Pal lavic ini Ede în numele parti­
dului constituţional respingând cuvântarea 
ie ieri a deputatului Maniu. El spune că 
:oată ungurimea e solidară asupra acestui 
aunct De aici încolo nu vor mai tolera 
jneltirile clubului naţional. 
Strigăte sălbatice: 
T r e b u i e s c daţi a fară! 
— Mizerabili fi canaliil 
La discuţia contingentului de recruţi au 
'orbit Bozóky şi Farkashăzy. 
La sfârşitul şedinţii au urmat interpelă-
ile. Au fost rostit un şir lung de inter-
jelări dintre care e de remarcat interpela-
ea deputatului Duşan Popovici în chestia 
nscenărilor din Bosnia şi Herţegovina. A 
ratat că faimosul Nastici nu i decât u-
iealta guvernului pentru a compromite pe 
ârbi. Cuvântarea lui a fost lungă şi cu ar-
umente sdrobitoare pentru primul ministru 
v'ekerle. 
A urmat interpelarea deputatului r v 
itefan C. Pop în afacerea scrisorii conte-
li Andiássy adresată partidului constituţio-
al din Oraviţa pentru candidatura lui Sie-
escu. 
A început la 4, dar întreagă camera a 
şteptat, căci s'a dat ordin să nu plece ni-
îeni. 
Imediat ce s'a ridicat, o ploaie de insulte 
a descărcat asupra lui. D. Pop a stat băr-
âteşte în mijlocul lor şi şi-a desfăşurat în-
rpelarea, spunând că e imadmisibil într'un 
at constituţional ca şeful puterii executive 
Í se amestece făţiş şi direct pentru can-
datul oricărui partid. 
Dl Pop e întrerupt mereu şi primit cu 
sete. Toţi strigă: B i n e a făcut ! Faţă 
c vo i s u n t toate p e r m i s e ! Trebuiţ i 
ataţi ca câini i turbaţi ! 
D. Pop n u ep lasă ademenit de expec-
iraţiile murdare ale lor,
 ci-şi ceteşte în-
îinte interpelarea, întrebând dacă e ade-
irat că scrisoarea e a ministrului, dacă o 
ede ministrul compatibilă cu legea şi spi-
:ul constituţiunii ? 
Se ridică Andrássy Gyula, în ovaţiile 
irtizanilor săi, şi spune că a fost felicitat 
n partea partidului constituţional din cer- I 
îl Oraviţei şi că nu a săvârşit decât un 
:t de curtoazie, răspunzând acelei felicitări. í 
Meseria deputaţilor naţionalişti e să calom­
nieze în afară ţara, să răspândească în străi­
nătate calomnia, că în Ungaria naţionalită­
ţile ar fi asuprite. Faptul că nu pot pro­
duce alte dovezi, decât scrisori de felul 
acesteia, caracterizează sistemul lor de ca­
lomnii. 
Camera primeşte cu unanimitate declara­
ţiile ministrului. 
Se ridică d-nul P o p şi replică spunând, 
că deputaţii români de ani de zile nu fac 
altceva decât aduc mereu dovezi pentru a-
cuzele lor. Invită pe d-nul ministru să-i 
răspundă la aceleaş acuze pe cari le-au 
adus mai înainte, căci scrisoarea astae numai 
o mică verigă în lanţul nesfîrşit al marilor 
noastre plângeri. Declară că nu ia act de 
răspunsul ministrului. 
Camera ia act cu unanimitate de răspun­
sul ministrului. 
Depu ta tu l J u r i g a în c a m e r ă . 
Deputatul Juriga care fusese condamnat Ia 
s doi ani închisoare, a fost graţiat la un an şi ju-
j mătate după începerea pedepsei. Azi dânsul şi-a 
făcut apariţia în parlament fiind salutat călduros 
de deputaţii şi ziariştii naţionalişti cari se aflau 
în cameră. 
Un i n c i d e n t c a r a g h i o s . 
Redactorul nostru d nul Sever Bocu, care 
se află actualmente în Budapesta pentru a 
face reportajul parlamentar al ziarului no­
stru ne comunică pe telefon că a avut un 
incident în parlament. In timpul pauzei, dîn-
sul, însoţit de un student român, a luat 
masa în bufetul camerii şi, nefiind loc în 
partea rezervată ziariştilor, dânsul a luat loc 
în bufetul deputaţilor. Amândoi vorbeau ro 
mâneşte, lucru care a atras năcazul mai 
multor deputaţi. Unul din ei, Hódy Gyula 
i-a apostrofat că nu au dreptul de-a vorbi 
aici româneşte. 
Aflându-se ca =ч*«И> tn uuretul deputaţi­
lor, a preferit să treacă în partea unde se 
aflau ziariştii pentru a evita scandalul cu 
caraghiosul kossuthist care pare a fi uitat 
că deputaţii românii au dreptul de-a vorbi 
româneşte acolo unde a ţinut să se gro­
zăvească în mod atât de copilăresc cătră 
un ziarist român. 
E c o n o m i e . 
C o n v o c a t o r . Ni-se cere publicarea următoa­
relor : 
Ce?ce au subscris acţii la banca culturală 
> LUMINA*, ce este a se întemeia ca societate pe 
acţii în Sibiiu — prin aceasta se convoacă la 
a d u n a r e a c o n s t i t u a n t ă , 
ce se va ţinea în Sibiiu, în sala festivă a » Mu­
zeului Asociatiunii« Vineri în 26 Februarie st. n. 
1909, la 9 ore din zi cu următorul 
PROGRAM: 
1. Deschiderea şi constituirea adunării. 
2. Constatarea, că s'a asigurat capitalul socie­
tar prin subscrieri şi plătiri satisfăcătoare condi­
ţiilor din prospect. 
3. Acordarea absolutorului pentru membrii fun­
datori. 
4. Deciderea întrebării : dacă se constitue ori 
întrelasă înfiinţarea institutului ? 
5. Statorirea statutelor. 
6. Alegerea comitetului de revizie. 
7. Luarea la cunoştinţă a numirii membrilor din 
direcţiune de cătră fundatori pe întâiul period 
de 3 ani. 
8. Eventuale propuneri. 
9. închiderea adunării. 
NB. Acţionarii, cari n'ar fi achitat încă cele 30 
procente (62 cor.) de acţie, sunt poftiţi a le solvi 
imediat la adresa casierului P. Lucuţa în Sibivu. 
S i b i i u , la 8 Februarie st. n. 1909. 
Pentru membrii fondatori : 
Dr. E. Miron Cristea, Victor Finei, 
prezident. notar. 
Pia ţa d e b u c a t e din A r a d u l - n o u în 16 Febr, 
După informaţiile ce ne sosesc din mai muft 
părţi ale ţării, pretutindeni domeşte un ger aspru, 
întocmai ca în părţile noastre. Sămănăturile sunt 
înfluinţate păgubitor. Negoţul de cereale, parte din 
pricina acestor veşti nefavorabile, parte fiindd 
cererile prevalează ofertele, se prezintă constant 
S'au vândut pe piaţa de azi : 
300 măji metrice de grâu 12.60—80.— 
MO păpuşoi (cucuruz) 6.25— 30.— 
săc*ră 9.6'——.— 
ovăs 7.80 .— 
orz 7.50 .— 
Preţule în coroane la câte 50 de kgr. 
B u r s a d e măr fu r i şi efecte d in B u d a p e s t a 
Badapesta, 16 Februarie 1409. 
Grâu pe Apriiie 1909 25.62—25.64 
Săcară pe Aprile 18.30—18.32 
Cucuruz pe M»iu 14.56—14.58 
Ovăs pe Aprilie 17.18-17.20 
ÎNCHEIEREA la 1 ORÄ şi jum. : 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa 26 K. 55—26 K. 85 fiL 
Din comitatul Albei — 26 » 15 26 > 50 > 
De Pesta 26 » 20—26 » 55 » 
Bănăţenesc — 26 » 5G—26 » 80 > 
DeBacica 26 » 30—26 > 70 » 
Săcară 19 > 7 0 - 1 9 » 90 > 
Oru i lde nutreţ.cvaiit. I. 17 > 17 » 20 > 
» » caliiatea a II. 16 > 50—16 » 80 > 
Ovăs > > I. 17 » 55—18 > — » 
* » > fi. a » 25—17 > 35 > 
Cucuruz 14 > 05—14 > 25 » 
P9ştm Cetfacfiei. 
Opincaş. Nu să poate. 
Mai multora : M u l ţ u m i t e p u b l i c e nu putem 
publica decât la partea taxabllă a foii, ca in­
serţii. Ni s e t r i m i t a t â t e a , î n c â t a r t rebui 
t ex tu l şi dea l t fe l r e s t m s al foii, să-1 în­
t r e b u i n ţ ă m a p r o a p e j u m ă t a t e , cu lectura 
p u ţ i n i n t e r e s a n t ă a m u l ţ u m i t e l o r publice, 
D'aci n a i n t e dec i n u le v o m d a m a i mult 
l o c î n c o r p u l foii, ci î n t r e i n s e r a t e . 
fmţtm AtfflHaistraţici. 
Pavel Ioan, Vârşeţ. Am primit 6 cor., abona­
ment pe Quart I. 19**9. 
N. Hărduţiu, Aciuţa. Am primit 36 cor., abo­
nament până la 1 Ian. 1909. 
Dr. V. P. Sibiiu. Abonamentul d-v da e plătită 
până la 1 Ian. 1910. 
Vasile Spătariu, Armeni. Am primit 30 cor., a-
bonament până la 15 Iunie 1909. 
Vasile Florea, Sibiiu. Te rugim să ne comu­
nici că până azi unde ţi-a mers ziarul ? 
Nicolau Contor, Telciu. Am primit 6 cor, abo­
nament pe Quart. I. 1909. Quitare numai la ce­
rere facem. 
M. Popovici, Bogşa Rom. Am primit 2 cor., 
abonament până la 1 Februarie 1909. 
Dim. Lupea. Am primit 6 cor., abonament 
până la 1 Maiu 1909. 
Redactor responsabil C o n s t a n t i n Savu . 
Editor proprietar G h e o r g h e Nich in . 
5 Z i m o n i d e s z ş i K a d u c h 
pantofar 
íolozsvár, Yesselényi Miklós nteza 4. 
Iţi recomandă on. public din loc şi provincie, rxurfa lo 
de prima calitate, care se bu- ô l f & f p pentru picioare 
cura de bună reputaţie. Fac д " * * * ^ bolnave, mai 
departe ghete moderne de copii, bărbaţi şi dame din cal 
mai ban material şi cu preţuri moderate. 
.'. rntrt iiauáe Iii р п т і і ш rafia t l î i -M triait» it model o ftiiti ш к і ,' 
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Ictiva 
„ S E Ş T I O U " institut de economii şi credit ca societate pe acţii în SATUL-NOU. 
BILANŢ per 31 Decemvrie 1008. Pasiva 
Cassa în numărar 
Bonuri: , , , , т w r , 0 = . , 
în O/roC nto Ia banca Austro-Ungară 785-43 
la câssa de păstrare poştala r. u. . . 68312 
li alte institue 42099 
Escompt : 
cambii de bancă 1101527"— 
cambii cu asigurare hipotecară . . . 113327"— 
împrumuturi hipotecare 
Avans pe marfă 
Lombard (avani pe efecte) 
£/ecfe proprii : 
efecte publice 155845" 
acţii delà diferite bănci 
lmoble : 
casa din Sau-nou Nr. 814 
» » Sân Mshii Nr. 50 
Mobiliar 
lC°/o amortizare . . . . 
Fii ala şi agen'u.i 
Imobile de vânzare . . . . 
Interese restante (la hipotecă). 
Debtorl şi poziţii transitoare. 
2 1 8 1 0 — 
4S00 
6650" 
3321 95 
33220 
Cor. fii. 
30879 91 
1889 54 
1214854 
654811 — 
21670 
— 
5760 
— 
177655 -
11450 
2989 75 
27041I 84 
1026 5> 
6498 08 
21354 57 
2381250 19 
1 
29146-29 
2874 75 
9371-36 
2171-36 
Capital de acţii (3400 buc. à Cor. 1 0 0 - ) 
Fond de rezervă 
Fond de rezervă special pentru ev. perderi 
Fond de penziune 
Fond culturii f lantropic 
Depuneri spre fructificare ~. '. '. ~ 
Ca Tibii reescomptate 
împrumuturi hipole are cedate 
Banca Austro Ungară 
Dividende şi interese de emisiune neridicate . . . . 
Filiala 
Saldul intereselor transitoare anticipate 
Creditori 
Profit transpus din anul 1907 . . . . 30040 
Í"rofit net în гпиі 1908 . . . . . . . 4304076 
Cor. fii. 
340000 -
43563 76 
522790 94 
670846 — 
339482 — 
108400 -
1194 31 
266061 53 
16920 01 
28650 48 
43341 
2181250 
16 
19 
P. S to i ca m. p. 
director executiv. 
S a t u 1- n o u, la 31 Decemvrie 1908. 
R o m u l P o p p m. p. 
contabil. 
Marcu m. p. 
secretar 
JL> i *• ( - m o ţ i u n e a : 
St Popa m. p. Dr. A. B i reescu m. p. I. N e a g o e m. p. D a m i a n P o p e s cu m. p. G. O r t o p a n m. p. St. N e g r u m. p. I. G a ş p a r m. 
Subsemnatul comitet am examinat contul prezent şi l-am aflat în deplină ordine şi exact. 
S a t u l - n o u , la 11 Februarie 1909. 
O o m i t e t u l d t i s i i p x ' i a v e g r l i i e i * ^ : 
Ilie Bojin m. p. C o r n e l V e r e ş m. p. I o a n G a ş p a r m. p., preş. Tr i fon Miclea m p. Dr. A l e x a n d r u A n d r e s s l m. 
Revăzut şi aflat în ordine : D o m i n i c Raţ iu m. p., revizorul ^Solidarităţii*. 
A A & A k A A . ik 
: v ^ v ^ . v 4 / . v 4 / . v ^ . v ^ . v ^ . v î ^ . 
T E L E F O N I N T E R U R B A N N R . 2 7 6 . 
Ш 
ш 
m 
s 
B E R E A . B A K S O R ' 
d e 
Sân-Nicolaul-mare (N.- Szt- Miklós). 
Cea mai plăcută, mai gustoasă şi 
mai nutritiYă beutură pentru sufe­
rinzii de anemie, n e n o s i t a t e , slăbire 
şi insomnie, precum şi pentru slăbănogi. 
FABRICA DE BERE soc. pe acţiuni 
în Nagy-Szent-Miklós. 
U L 
v â n z a r e m a r e 
d e m a t e r i a l 
p e n t r u z i d i t 
j A R A D , B O R O S B É N I - T É R 8. 
Telefon interurban Nr. 2 7 6 . 
» I ГѴ 1 D U IN A • Nr. 26 - 1909 
F ă u r ă r i e ş i p o t c o v ă r f e n o u ă . 
Am onoare a încu-
noştinţa on. public die 
loc şi jur posesor de 
cai, că a m d e s c h i s 
f ă u r ă r i e şl 
p o f c o v ă r i e 
t u S t r a d a N á d o r * ? r . 4 
O» casa Nemesi Géza). 
Pregătesc tot felul de potcoavei h i g l e n i c ^ 
la dorinţă potcovesc şi în grajd acasă, pnrncs. 
a potcovi lnnar, cu preţurile cele mai mode 
rate, precum şi pregătirea a orice soiu de tr? 
sun domneşti moderne. 
Angajânda-m? la aceasta, rog binevoitorul 
sprijin al on public. 
Cu distinsa stimă 
S c h r e i b e r F e r e n c z 
potcovar d ip lomat şi spec ia l i s t . 
A l e x a n d r o V ă l c a n n 
•igazin de ffiănuşl, de bandaje şl de pantofărie orthopedică, 
S i g h e t u l - M a r a m u r ă ş u l u i . 
Plata principală (Főtér). 
— • — 
Beşici de g u m ă 
a n i e r i c a n e , 
b e ş i c i de peşte 
— franţuzeşti. — 
Prezervative 
femmeieşti, C i o ­
rapi d e g u m ă , 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
bandaje „Diana", 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă medicală 
g h e t e orthope-
dice pentru pici­
oare ori-cât de 
bolnave şi dure 
roase. 
I 
a i e i i e r de g h e t e . 
[ e 4 i a ş — M e d g y e s . 
f a f f l o f o a n e 
A m plăi ire în raie. # 
Mare asort iment în plăci d e 
g r a m o f o n , Ia 
J o a n K a l e n d a , 
î n O r a d i a - M a r e (Nagyvárad), 
lângă biserica Holdaş. 
Telefon în legătură cu întreg comitatul 245. 
IT SEIC 
mai nainte Gaszner Károly 
în D E B R E Ţ I N (Debrecen) 
— In trei z i le face manile-
catifelate şi albe ca spum 
Marca înregistrata. 
8 
A T M Î Г П П С Я Г І / Л Н Ѵ »1 
mani lor , e»te c o m p u s 
din substanţe recunos­
cute de şti inţa c o s m e t k ă 
modernă , ca ce le mai 
b u n e şi inofens ive pen­
tru cati 'elarea şi îngri­
j irea manilor şi întrece 
in efect, orice alt pre­
parat de acest fe l . S e 
întrebuinţează cu mul t 
succes contra roşe ţe i 
J 
• 
...iitvîJtrr <fî пгьп+гя iutii' 
ror a l tor efecţiuni a pie­
lei m a n i l o r . 
„Mo))yu este иа ѣ 
mediu excelent pe/rtia 
mani le cari ae ocupi 
regulat c u lucrul 4t 
c a s ă ; m o a i e pielea în 
scurt t imp şi dă mani­
lor o albeaţă foarte pli­
em ă. 
Preţul unui f lacon 1 c o r . 
S e p r e p a r ă , ş i s e v i n d e l a : 
Droguer ia şi parfüméria 
N E S T O R H I N Z U 
Arad, W e i t z e r J á n o s - t s t c z a 2. 
Ghete de şevro pen t ru d e m n i . . 
* » box » s 
* » şevre pt d e m e *u b u m b i 
» » » » s cu şirete 
Jumătăţ i de şevre pent ru d a m e . 
Ghete tari de munc i te r i delà . . 
Ghete de copii delà 
K i r 
K i r — 
K iO'5© 
K 9-50 8 - - -
6 8 0 
3 — 
K 
K 
K 
Se angajază să repare şi să procure maşini de cusut, maşini 4 
de împletit ciorapi, biciclete motoare, automobile, gra- I 
mofoane si maşini de scris, precum sonerii electrice şi repa­
rarea telegrafelor de casă şi îrtroducerea lor. 
Ţine în deposit maşini de cusut vechi şi 
biciclete, tet aşa gramafoane şi părţi sepa­
rate de maşmi de. cusut şi biciclete. 
Mare asortiment în plăci româneşti pentru gra-
mofoane cudiametru de 25 cm., 4 cor. 60 fii. 
P r e ţ c u r e n t g r a tu i t şi p o r t o f ranco. 
M a t e r i a l d e I-a c l a s ă . 
TIPOGRAFIA NICHIV — ARAr> tona 
